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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi 
tempat wisata yang lengkap, membuat perencanaan dan penjadwalan perjalanan wisata 
dan mendukung komunikasi dan interaksi antar pengguna dengan konsep jejaring sosial. 
Setiap pengguna aplikasi ini dapat dengan mudah membuat rencana wisata dengan 
bantuan informasi tempat tujuan wisata yang lengkap serta fitur penjadwalan dan 
perencanaan perjalanan wisata dalam satu aplikasi. Metode penelitian yang digunakan 
terbagi atas dua yaitu metode analisis yang terdiri atas studi literature dari buku dan 
jurnal, analisis aplikasi sejenis dengan membandingkan aplikasi sejenis, dan 
pengumpulan data dengan kuisoner, serta metode perancangan yang terdiri atas 
pembuatan rancangan sistem dengan metode Unified Modeling Language (UML) dan 
perancangan basis data dengan metode Entity Relationship Diagram (ERD). Dari hasil 
evaluasi yang tercermin dari pendapat masyarakat melalui kuisoner dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia dengan 
memberikan layanan perencanaan dan penjadwalan perjalanan wisata online. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan dibuatnya aplikasi ini, masyarakat Indonesia 
dapat terbantu dalam merencanakan dan menjadwalkan perjalanan wisata dengan 
bantuan informasi tempat wisata yang lengkap serta fasilitas interaksi dan komunikasi 
antar pengguna dengan konsep jejaring sosial. 
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